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This paper, that is part of a bigger research project conceming the morphonology of the standard 
contemporary Romanian, concentrates on the irregular yocalic altemations in the Romanian verbal 
inflection. Seventeen of the twenty-four possible altemations are irregular. The context in which the 
altemant members appear is analysed precisely according to the units that follow and precede thera. 
The analysis shows that six of all the altemations are only morphologically conditioned. The e ~ a 
altemation acquires the categorial function in the structure of three verbs. 
Randurile ce urmeaza se inscriu in intreaga serie de publicatii consacrate 
sistemului morfonologic al romanei contemporane literare, aparand paralel cu 
articolul dintr-o alta revista care se concentreaza asupra altemantelor vocalice 
regulate din flexiunea verbala romaneasca. Amandoua articole au un caracter apli-
cativ pur, bazandu-se pe premisele teoretice schitate in doua articole publicate in 
revista de fata cu 3 §i 5 ani in urma, unul dedicat sintagmaticii, celalalt - para-
digmaticii morfonologice. 
Vor fi analizate §1 descrise aici alternantele morfonologice vocalice care se 
produc in flexiunea verbala (ocurenta lor nu este exclusa deci nici in flexiunea 
nominala, nici in sistemul derivativ) §i care apar in acest subsistem in mod 
neregulat, conditionarea lor fiiiid cu prepoderenta morfologica. Vor fi omise in 
analiza alternantele ce se produc in structura afixelor flexionare, descrise deja intr-
un articol publicat in 2001. 
Analiza subsitemului flexionar verbal duce la distingerea a 27 de altemante 
Yocalice urmatoare: (1) a ~ a, (2) a ~ e, (3) a ~ 3 , (4) 'a ~ 'a, (5) 'a ~ 'e, (6) 'a ~ #, 
(7) e ~ #, (8) e ~ ea, (9) e~a, (10) e ~ a, (11) e ~ i, (12) 'e ~ e'a, (13) 'e ~ 'a, (14) 'e 
~ #, (15) / ~ i , (16) H ~ #, (17) i ~ a, (18) i ~ a, (19) '* ~ 0 , (20) o ~ oa, (21) o ~ wa, 
(22) u ~ oa, (23) u~o, (24) oa ~ o, (25) oa ~ u, (26) # ~ u, (27) # ~ 'u. Unele dintre 
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acestea intra in compunerea a 10 §iruri de altemante: (1) a ~ e ~ a, (2) 'a ~ 'a ~ #, 
(3) 'a ~ 'e ~ #, (4) 'e ~ e'a ~ #, (5) 'e ~ 'a ~ #, (6) e'~ ea~s,C7)e~a~ a, (8)« ~ a 
~a, (9) w ~ o ~ o a , (10) oa~o~u. 
Analiza §i descrierea vor f i facute, referindu-se la sistemul de foneme alcatuit 
din 7 foneme yocalice, 2 foneme semivocalice (/j/, /w/) §i 22 de foneme consonan-
tice, sistem asemanator cu cel prezentat de catre E. Yasiliu in 1985. Singura 
diferenta o constituie deci clasificarea unitatilor Id §i /o/ drept alofone ale vocalelor 
corespunzatoare Id §i /o/. 
ALTERNANTA d~a 
Este o altemanta conditionata morfologie §i, partial, fonologie. Se produce sub 
accent, in silaba penultima a radicalului fiind obligatorie (cu o singura exceptie la o 
serie de variante formale ale verbului B A U N I ) . In ultima silaba a radicalului mai 
importanta devine totuci conditionarea morfologica, provocand diversificarea 
contextelor in care apare membml marcat a. Astfel, membml a apare la o serie de 
variante liberę ale verbului B A U N I §i, obligatoriu, la verbele de tipul S A T U R A , 
S C A P A R A , D E S C A L E C A , A D A U G A , C A U T A , L A U D A , C A P A T A , T A B A R I direct inaintea 
desinentelor -o (Isg), -j (2sg), -e, -a (3sg, 3pl). La verbele de tipul I N A L T A , 
I M B R A C A , B A G A , S A L T A , P R A D A , L A S A , C A S C A , L A T R A , T A I A , P A R E A , T A C E A , 
C A D E A , S A R I , I M P A R T I , membml marcat apare direct inaintea desinentelor -o (Isg, 
3pl), -u (Isg), -j, -i (2sg), -e, -a (3sg, 3pl). La verbele A G A T A , A R A T A , ci A D A S T A , 
membrul a apare numai direct inainte de -e, -a (3sg, 3pl), iar la yerbele I N Y A J A , 
I M B A T A , A P A S A §i J E S A L A numai direct inainte de -a (3sg, 3pl). Exemple: sdturam 
~ satur, latrat ~ latru, saturati ~ saturi, latrau ~ latri, adaugafi ~ adauga, adaugam 
~ adauge. 
Altemanta aceasta intra §i-n compunerea cimlui a ~ e ~ a la verbele de tipul 
I N Y A T A , I M B A T A §i A P A S A . Exemplu: imaf ~ inve}i ~ inva{a. 
De obseryat ca - in comparatie cu yerbele ce au stmctura asemanatoare 
( S A T U R A , S C A P A R A , C A P A T A . . . ) - la yerbul 1V1ASURA, altemanta a ~ a nu se produce, 
accentul cazand pe ultima silaba a radicalului inainte de desinentele care o proyoaca 
{mdsuram, mdsor). 
A L T E R N A N T A a ~ g 
Ca ci-n cazul precedent, conditionarea morfologica se suprapune aici peste cea 
fonologica, aceasta altemanta fiind rezultatul partial al asimilatiei regresiye. 
Palatalizarea se produce in ultima silaba a radicalului direct inaintea desinentelor -j 
(2sg), -e (3sg, 3pl) la yerbele de tipul C U M P A R A , S C A P A R A , P I E P T A N A , S E M A N A , 
L E G A N A , I N G E M A N A , L E P A D A , C C H I O P A T A , C A P A T A , I N Y A T A , I M B A T A , A P A S A , 
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T A B A R I ci direct inainte de singurul -e (3sg, 3pl) la yerbele Z G R E P T A N A §i 
F R E M A T A . Exemple: cumpdrafi ~ cumperi, tdbdrdm ~ tabere. 
Impreuna cu altemanta precedenta, cea analizata aici intra §i-n compunerea 
§imlui d~e~a\di yerbele de tipul I N Y A J A , I M B A T A 51 A P A S A . 
De remarcat ca altemantele a ~ a §i a ~ e se produc simultan in silaba ultima §i 
penultima la yerbele S C A P A R A , C A P A T A , T A B A R I (scapdram ~ scaperi, capatau ~ 
capete, tdbarat ~ tabere). 
ALTERNANTA a~d 
Ocurenta acestei altemante se limiteaza la yerbele cu e neaccentuat la finala 
absoluta a radicalului intreg, priyind yerbele de tipul F A C E , B A T E , N A § T E , T R A G E , 
R A D E , S P A R G E . Este O altemanta conditionata numai morfologie, membrul marcat a 
aparand direct inainte de: 
a) sufixele tematice de imperfect -a-, -ea-; 
b) sufixele tematice de perfect, alomorfe accentuate numai, -u-, - se-; 
c) sufixul tematic de gerunziu -ind. 
Exemple: face ~ facut, sparse ~ spdrsei, bateti ~ bdtui, bat ~ bdteam, facd ~ 
faceau, nascd ~ ndscdnd. 
ALTERNANTA e~ea 
in conditionarea acestei altemante interyine, pe langa contextul morfologie, §i 
factoml fonologie: ocurenta membmlui marcat ea este legata cu locul accentului. 
Membml marcat apare sub accent in silaba penultima ci ultima a radicalului numai 
direct inainte de desinenta -a (3sg, 3pl), la yerbele de tipul I N T R E B A , I N E C A , 
A L E R G A , A § T E P T A , I N D E S A , C R E D E , T R E C E , A § T E R N E , C R E C T E , T E S E , A L E G E , 
S U M E T E , R E P E Z I , S E M A N A , I N V E § T E . Exceptional, membml ea apare §i direct 
inaintea desinentelor - 0 (Isg), -/ (2sg), -a (3sg, 3pl), sub accent in silaba penultima 
a radicalului, la yerbul Z G R E P J A N A §i la o serie de yariante facultatiye ale yerbului 
R E Z E M A . Exemple: intrebi ~ intreabd, rezemdm ~ reazem, zgreptdnafi ~ zgreapfdni. 
La yerbul I N Y E C T E , aceasta altemanta intra in compunerea cimlui e ~ ea ~ a. 
Exemplu: mvesc ~ inveascd ~ imdscdnd. 
ALTERNANTA e~ a 
Poate fi considerata yarianta contextuala a celei precedente, luand in consi-
derare conditionarea aproape identica §i reducerea diftongilor de dupa palatale 
proprie sistemului fonologie intreg. Membml marcat ~ a - apare acadar dupa 
foneme palatale, sub accent in silaba penultima §i ultima a radicalului, numai direct 
inainte de desinenta -a (3sg, 3pl). Aceasta se refera la yerbele de tipul A C E Z A , 
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C H E M A , C E R C A , I N C H E G A , A I E P T A , C E R T A , D E Z M I E R D A , I N G E M A N A , P I E P T A N A , 
I N C E P E , P U R C E D E , F I E R B E , I E § I , P I E R I §i, exceptional, Y E D E A . Membml a apare §i 
direct inaintea desinentelor - 0 (Isg), -j (2sg), -a (3sg, 3pl), dupa foneme palatale §i 
sub accent in silaba penultima a radicalului, la yerbele M I E U N A , S C H E U N A §i, 
exceptional, F E R M E C A . In plus, membml marcat postpalatal preceda direct desi­
nentele -e, -d (3sg, 3pl) la yerbele de tipul D E C E R T A , C E D E A . Exemple: aąeza\i ~ 
aąaza, fierbe ~ fiarbd, chem ~ cheamd, mieunat ~ miaun, scheundnd ~ scheauni, 
fedem ~ §ade. 
La yerbul Y E D E A , altemanta discutata aici intra in compunerea cimlui e ~ a 
~ d. Exemplu: vedem ~ vadd ~ vad. 
Este o singura altemanta ce are functia categoriala - la yerbele D E C E R N A , 
P R E C E D A §i S U C C E D A ea constituie marca formala unica a opozitiei indicatiy : 
conjunctiy la persoana a 3-a, de ex. decernd, preceda, succedd (indicatiy) : 
decearnd, preceadd, succeadd (conjunctiy). 
ALTERNANTA e ~ a 
Membml a preceda direct desinenta - 0 (Isg, 3pl) la yerbele de tipul Y E D E A §i 
A C O P E R I , ci sufixul tematic de perfect -u-, cat §i cel de gemnziu -ind la yerbele 
Y E D E A §i I N Y E C T E . Conditionarea morfologica pare sa fie exclusiya la yerbele 
A C O P E R I ci I N Y E § T E . Spre deosebire de acestea din urma, la yerbul Y E D E A 
altemanta e ~ a poate fi interpretata drept asimilarea regresiya ce consta in 
depalatalizare. Exemple: vede(i ~ vdd, acoperd ~ acopdr, vedem ~ vdzui, inve$te ~ 
invdscdnd. 
Aceasta altemanta poate fi ci partea constitutiya a doua cimri distincte: 
a) e ~ a ~ a, la yerbul Y E D E A ; 
h) e ~ ea ~ 3, la yerbul iNYE§TE. 
ALTERNANTA e~ / 
Se produce la yerbele P R E Z E N T A ci Y E N I §i la deriyatele lor. Membml / preceda 
direct desinentele - 0 (Isg, 2sg, 3pl), (2sg), -a (3sg, 3pl), -e (3sg, 3pl) ci -o (2sg). 
Altemanta analizata aici este conditionata numai morfologie. Exemple: prezentom ~ 
prezint, prezentau ~ prezinti, prezentat ~ prezinta, prezentdnd ~ prezinte, venim ~ 
vii, veniti ~ vino. 
A L T E R N A N T A / - i 
Spre deosebire de cea precedenta, altemanta / ~ i nu este conditionata numai 
morfologie. Interyine in acest caz ci factoml fonologie, §i anume asimilarea regre­
siya care consta in depalatalizare. Membml i apare direct inainte de desinentele - 0 
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(Isg, 3pl), -3 (3sg, 3pl) §i de sufixele tematice de perfect -u- §i de gerunziu -ind. 
Altemanta aceasta se produce numai la yerbele Y I N D E ci R E Y I N D E . Exemple: vinzi ~ 
vdnd, vinde ~ vdndd, vindeam ~ vdndui, yindefi ~ vdnzdnd. 
ALTERNANTA i ~ a 
Aceasta altemanta are loc doar Tn stmctura yerbelor R A M A N E §i M A N E A . 
Membml marcat preceda direct numai alomorfe neaccentuate ale sufixului de 
perfect: -se- §i -s-. Fiindca aparitia membmlui a este legata cu deplasarea 
accentului, peste conditionarea morfologica eyidenta a acestei altemante se 
suprapune §i cea fonologica. Exemple: ramdnem ~ rdmase, rdmdneam ~ 
rdmaseram, rdmdi ~ rdmaserd, rdmdnefi ~ rdmas. 
La amandoua yerbe altemanta analizata aici intra in compunerea cimlui i~ 3 ~ 
a. Exemplu: mdi ~ mdsei ~ mas. 
ALTERNANTA i ~ 3 
Impreuna cu altemanta precedenta, cea de fata se produce exclusiy la yerbele 
R A M A N E §i M A N E A . Membml marcat 3 apare numai direct inainte de alomorful 
accentuat al sufixului de perfect -se-. Este o altemanta conditionata §i morfologie §i 
fonologie, ocurenta lui 3 fiind dependenta de accent. Exemple: ramdnem ~ rdmasei, 
rdmdneam ~ rdmdse^i, rdmdi ~ rdmdsesem. 
Cum aceasta a fost mentionat cu pu^in mai sus, stmctura celor doua yerbe se 
caracterizeaza de §iml i~3~adm care face parte §i altemanta i ~ d. 
ALTERNANTA o~oa 
Pe langa conditionarea morfologica, importanta in acest caz este ci cea 
fonologica, membml marcat fiind dependent de accent. Membml oa apare direct 
inainte de desinentele -3 (3sg, 3pl) ci -e (3sg, 3pl), in ultima silaba accentuata a 
radicalului yerbelor de tipul I N G R O P A , P R O Y O C A , D E S F O I A , I N O T A , I N N O D A , 
I M P R O C C A , D O R M I , S L O B O Z I , M I R O S I , R A S C O L I , I N D O I §i O M O R I . In silaba penultima 
accentuata a radicalului, membml marcat apare direct inainte de desinentele - 0 (Isg, 
2sg), -j (2sg), -3 (3sg, 3pl) ci -e (3sg, 3pl), la yerbul F O R F E C A ci la o serie de 
yariante liberę ale yerbului § C H I O P A T A . Exemple: provoc ~ provoace, provoca(i ~ 
provoacd,forfdcdm ~ foarfec,forfecafi ~ foarfeci, §chiopdtafi ~ fchioape(i,forfecat 
~ foarfecd, §chiopdtdnd ~ ^chioapete. 
Paralel cu altemanta o ~ oa, la o serie de yariante liberę ale yerbului 
C C H I O P A T A , se produce §i altemanta 3~e. 
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ALTERNANTA o~wa 
Poate fi considerata yarianta contextuala a altemantei precedente, diftongul 
[oa] fiind acceptat numai dupa segmentul consonantic. Aparand dupa segmentul 
yocalic in ultima silaba accentuata a radicalului, membrul marcat wa preceda direct 
desinenta -e (3sg, 3pl) la yerbul D E O C H E A . Exemple: deocheafi ~ deoache. 
ALTERNANTA u~o 
Aceasta altemanta pare sa fie conditionata numai morfologie. Se produce la 
yerbele de tipul P U R T A , M A S U R A , J U C A , R U G A , D E S P U I A , P U T E A , D U R E A , M U R I , 
J U P U I . Membml o apare direct inainte de desinentele - 0 (Isg, 2sg, 3pl) ci -j (2sg), in 
ultima silaba a radicalului sub accent. Exemple: mdsuram ~ mdsor, mdsura(i ~ 
mdsori,jucat ~ joci. 
impreuna cu altemanta urmatoare, altemanta u~ o face parte din ciml u ~ o ~ 
oa la toate tipurile de yerbe enumerate mai sus. Exemplu: mdsurdm ~ mdsor ~ 
mdsoard. 
ALTERNANTA u~oa 
Ca ci altemanta precedenta, cea de fata se produce la aceleaci tipuri de yerbe ci 
este de asemenea conditionata numai morfologie. Membml oa apare direct inainte 
de desinentele -a (3sg, 3pl) ci -e (3sg, 3pl), in ultima silaba a radicalului sub accent. 
Exemple: mdsurdm ~ mdsoard, mdsurati ~ mdsoare. 
Din nou, impreuna cu altemanta precedenta, altemanta u ~ oa face parte din 
ciml u ~ o ~ oaldL aeelea§i tipuri de yerbe. 
ALTERNANTA oa~o 
Aceasta monoftongare, conditionata numai morfologie, se produce la yerbele 
de tipul C U N O A C T E , T O A R C E , S C O A T E , R O A D E §i C O A C E direct inainte de: 
a) desinentele - 0 (Isg, 2sg, 3pl) ci -j (2sg), 
b) sufixele tematice de perfect -u-, - se-, -s §i - 0 , 
c) sufixele tematice de imperfect -a-, -ea-, 
d) sufixul tematic de gemnziu -ind. 
ha yerbul C O A S E , membml marcat o apare direct inainte de: 
a) desinentele - 0 (Isg) ci -j (2sg), 
b) sufixul tematic de imperfect -ea-, 
c) sufixul tematic de gemnziu -ind. 
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Exemple: cunoa§łe(i ~ cunosc, coacd ~ coci, cunoa§tem ~ cuno^ti, cunoascd ~ 
cunoscut, scoasera ~ scosei, scoate ~ scos, coace ~ copt, cunoa^te ~ cunoĘteam, 
coacem ~ coceam, roade ~ rozdnd. 
La yerbul COASE, in plus, altemanta oa ~ o face parte din ciml oa ~ o ~ u 
impreuna cu monoftongarea umatoare oa ~ u. Exemplu: coase ~ co§i ~ cusut. 
ALTERNANTA oa~u 
Asemanator cu monoftongarea precedenta, cea analizata aici este conditionata 
numai morfologie. Se produce doar in stmctura yerbului COASE. Membml u apare 
direct inainte de sufixul tematic de perfect -u-. Exemple: coase ~ cusut, coasd ~ 
cusurd. 
Aceasta monoftongare, impreuna cu monoftongarea precedenta, constituie ciml 
de altemante oa~o~u. 
ALTERNANTA 
Aceasta epenteza se produce numai in stmctura yerbului USCA. Membml 'u 
apare direct inainte de desinentele -0 (Isg, 2sg), -a (3sg, 3pl), -e (3sg, 3pl). Este o 
altemanta conditionata morfologie, dar §i conditionarea fonologica pare sa interyina 
inainte de desinenta - 0 , eliminand aparitia formelor cu stmctura fonologica putin 
naturala ( usc, u^ti). Exemple: uscafi ~ usuc, uscdm ~ usuci, uscat ~ usucd, uscau ~ 
usucd. 
Majoritatea altemantelor yocalice din flexiunea yerbala sunt neregulate (17 la 
27 in total). Toate altemantele neregulate se produc in stmctura radicalului scurtat. 
Ele profita din repertoriul complet de foneme yocalice romane§ti. Aceste altemante 
reprezinta tipurile caracteristice §i pentm sistemul altemantelor regulate: diftonga-
rea (e ~ ea, o ~ oa, o ~ wa, u ~ oa), monoftongarea {oa ~ o, oa ~ u), palatalizarea 
(a ~ e), depalatalizarea (e ~ a, i ~ i,) §i epenteza (# ~ 'u). Spre deosebire, insa, de 
altemante regulate, din cele neregulate este absenta apocopa, iar diftongarea ci 
monoftongarea au loc aici mai des. Dintre toate altemantele neregulate, majoritatea 
(11) sunt conditionate ci fonologie. Conditionarea fonologica consta mai ales in 
asimilare, fiind totuci legata ci cu deplasarea accentului. Aproape toate altemantele 
yocalice (ci cele regulate, §i cele neregulate) au functia stmcturala. Printre cele 
neregulate exista, insa, o exceptie - altemanta e ~ a care are, la unele yerbe, §i 
functia categoriala. Dintre toate altemante yocalice, doua sunt rare (cel putin in 
subsitemul flexiunii yerbale): o ~ wa §i # ~ 'u. Printre toate aceste altemante nu 
exista cimri compuse din patm (eyentual ci mai multi) membri, spre deosebire de 
sistemul altemantelor consonantice care ya constitui subiectul unui articol separat, 
publicat intr-o alta reyista. 
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